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Table A.2 | Coding scheme for newspaper articles (NOTE: these are the English version of the terms in Dutch). 




- nature  
- landscape  
- attractiveness/attractive 
- vulnerable/vulnerability 
- quietness  
- open space 
 
Activities  





- Staatsbosbeheer  
- Nature organizations  
 
Objects 




- beach/beaches  
- salt marsh/salt marches 
- polder/polders 
- bird/birds 




































- camping/camping grounds 
- caravan/caravans 
- pavilion/pavilions  
- traffic  
- cycle path/cycle paths 



























SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 
 
Synergetische toerisme-landschap interacties: beleid, publieke discours en samenwerking 
 
Toerisme in een fenomeen dat wereldwijd in de afgelopen decennia een versnelde groei en diversificatie 
heeft ondergaan. Toerisme is de verzameling aan activiteiten van personen die reizen naar, of verblijven 
in, plekken anders dan de gebruikelijke omgeving voor niet meer dan een aaneengesloten jaar met vrije 
tijd als voornaamste doel. Toerisme kan beschouwd worden als de som van fenomenen en relaties die 
ontstaan uit de interacties tussen toeristen, ondernemers, overheden en lokale gemeenschappen. Met 
name de vormen toerisme die samenhangen met natuur, landschap en natuurlijk erfgoed hebben in 
toenemende mate aan populariteit gewonnen.  
Deze drang van toeristen om natuurgebieden landschappen te bezoeken en te ervaren heeft 
consequenties voor de landschappen en lokale gemeenschappen in de bestemming. Vaak wordt 
toerisme gezien als iets dat een negatieve impact heeft op het landschap en deze gemeenschappen, 
maar het zorgt ook voor inkomen en banen. Daarnaast kan toerisme ook bijdragen aan het beter 
begrijpen van de waarden van natuurlijke erfgoed, het verkrijgen van meer draagvlak voor 
natuurbescherming, en als een manier om financiering voor natuurbescherming te verkrijgen. 
Bovenstaande laat zien dat toerisme en landschap onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom is 
het van belang om te kijken naar de interacties tussen toerisme en landschap en hoe deze op een meer 
duurzame en gebalanceerde manier gestuurd kunnen worden. Dit is in het bijzonder van belang voor 
kustgebieden (of deltagebieden) waar hoge natuurwaarden te vinden zijn, maar dit zijn tevens de 
dichtbevolkte gebieden. Het is van belang om te kijken naar de manier waarop toerisme en landschap 
interageren en hoe deze interacties kunnen worden veranderd om een goede balans te vinden tussen 
sociaal-economische ontwikkeling en natuurbescherming.  
In het proefschrift staan synergetische interacties tussen toerisme en landschap centraal. Vaak ligt de 
nadruk van deze interacties op natuurbescherming of juist op sociaal-economische ontwikkeling, maar in 
dit proefschrift wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden tot synergie tussen beide. Synergie gaat 
over situaties waar wederzijdse winsten te behalen vallen wanneer de interacties tussen de losse 
elementen van een system verenigd worden op een manier dat het geheel groter is dan de som der 
delen. Hierbij is het idee dat synergie verder gaat dan een afweging (trade-off) tussen sociaal-
economische ontwikkeling en natuurbescherming, waarbij vaak de een boven de andere wordt 
verkozen. Synergie gaat over balans en win-win situaties waar natuurbescherming en sociaal-
economische ontwikkeling niet conflicterende zijn maar elk juist versterken. Dit zorgt er voor dat een 
regio in staat is om zowel sociale als ecologische veerkracht (resilience) te vergroten gedurende het 
omgaan met toekomstige veranderingen. 
In dit proefschrift wordt het idee van synergie tussen toerisme en landschap bediscussieerd. Om te 
kijken of dit idee werkt, is er gekeken naar of, en hoe, dit werkt in de praktijk en in hoeverre synergie in 
overweging wordt genomen. In dit proefschrift staat de vraag centraal welke factoren synergetische 
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interacties tussen toerisme en landschap belemmeren en welke factoren dit juist bevorderen. Het 
proefschrift richt zich specifiek op de institutionele context waarin toerisme en landschap bestuurd 
worden, omdat het van belang is om te begrijpen hoe besluiten genomen worden en in het verleden zijn 
genomen. In hoeverre het idee van synergie werkt, hangt samen met hoe beleid zich door de jaren heeft 
ontwikkeld, hoe de publieke opinie is veranderd en op welke manier de samenwerking in bestuurlijke 
processen, waarbij een breed scala van verschillende belanghebbenden met verschillende interesses en 
machtsrelaties betrokken zijn, is ingericht. Het proefschrift richt zijn op deze drie aspecten van de 
institutionele context (beleid, publieke discours en samenwerking).  
De theoretische bijdrage van dit proefschrift is het verrijken van toerisme literatuur met inzichten en 
banderingen uit sociaal-ecologische systeem (SES) theorie en resilience literatuur. Een dergelijk 
perspectief helpt bij het identificeren van synergie, want het ziet de interacties tussen toerisme en 
landschap als zijnde gekoppeld en constant in verandering. De nadruk ligt op de institutionele context en 
bestuurlijke processen die sociaal-ecologische systemen kunnen beïnvloeden. Conceptueel draagt een 
dergelijke focus bij aan het debat rond sociaal-ecologische systemen en veerkracht aangezien meer 
sociaal-cultureel bepaalde factoren zoals macht, conflict, waarden en culturele normen worden 
meegenomen. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de theoretische concepten die worden gebruik 
in dit proefschrift. Dit hoofdstuk verkent het potentieel van een SES-perspectief om toeristische en 
landschappelijke interacties beter te begrijpen. Dit hoofdstuk bespreekt de implicaties die dit perspectief 
heeft voor de manier waarop toerisme en landschap worden geregeld en illustreert de mogelijke 
toepassing van SES op het Nederlandse Waddengebied. 
 De andere bijdrage van dit proefschrift gaat over de toepassing van bovengenoemde theorie in de 
praktijk. Omdat de toepasbaarheid achterblijft op de conceptuele discussie, is het van belang om een 
reeks methoden te ontwikkelen die kunnen worden toegepast op empirische cases. In dit proefschrift 
zijn methoden ontwikkeld en gebruikt die helpen bij het ontrafelen van de institutionele context en het 
begrijpen van bestuurlijke processen die gaan over toerisme en landschap. Voor dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van een methodologie die zich kenmerkt rond die centrale onderzoek principes: case-study 
onderzoek, een breed scala aan verschillende onderzoeksmethoden, en methoden die dwingen tot een 
systematische analyse. Case-study onderzoek wordt gebruikt om bepaalde fenomenen en de context 
waarin deze plaatsvinden beter te kunnen begrijpen. Een brede variatie van verschillende kwalitatieve 
en kwantitatieve methoden helpt bij het trianguleren van de resultaten door vanuit verschillende 
bronnen te kijken in hoeverre er convergentie van de data optreedt. Triangulatie is belangrijk om de 
consistentie van bevindingen te bepalen en helpt bij het beter begrijpen van de case. Een systematische 
analyse helpt bij het begrijpen van lange termijn ontwikkelingen door het minimaliseren van problemen 
met huidige waarnemingen van de respondenten over de ontwikkelingen in het verleden. Daarnaast 
helpt een systematische analyse bij het minimaliseren van de rol van de onderzoeker en vergroot 
daarmee de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
De analyses in het proefschrift hebben betrekking op Terschelling, een eiland dat onderdeel uitmaakt 
van UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Dit eiland staat bekend om haar natuurschoon, maar is mede 
daardoor ook erg populair onder toeristen. Kortom, op dit eiland zijn zowel de belangen van sociaal-





antwoord te geven op de hoofdvraag is er, naast literatuur onderzoek, gebruik gemaakt van 
verschillende onderzoeksmethoden ondersteund door verschillende bronnen, waaronder: 
inhoudsanalyse (content analysis) op zowel beleidsdocumenten als krantenartikelen, interviews (met 
o.a. toeristisch ondernemers, natuurbeschermers, overheden, belangengroepen en burgers), 
stakeholder analyse en geografische informatie systemen (GIS).  
Hoofdstuk 3 biedt inzicht in de formele institutionele context door de veranderende dynamiek van 
toerisme en landschap interacties in beleidsdocumenten door de tijd te analyseren. Hierbij is gebleken 
dat inhoudsanalyse (content analysis) een waardevol instrument is om veranderingen in het beleid over 
tijd te identificeren. Door historische documenten te analyseren kunnen beleidsmakers en planners de 
institutionele context waarin beslissingen zijn genomen beter begrijpen. Met behulp van het eiland 
Terschelling als voorbeeld, wordt laten zien hoe inhoudsanalyse gebruikt kan worden om de historische 
institutionele context beter te begrijpen. Beleids- en planningsdocumenten van 1945 tot 2015 zijn 
geanalyseerd en voor een betere interpretatie hiervan tevens ondersteund met semigestructureerde 
interviews met belangrijke lokale informanten. Hoewel er in de loop van de tijd fluctuaties tussen 
sociaaleconomische ontwikkeling en natuurbescherming waren, bleek dat er een toenemend bewustzijn 
van synergie is geweest in beleidsdocumenten. Synergieën zijn van cruciaal belang om 
natuurbescherming met sociaal-economische ontwikkeling te balanceren en daarmee de sociaal-
ecologische veerkracht van regio's te vergroten. Uit dit hoofdstuk blijkt dat inhoudsanalyse van lokale 
beleidsdocumenten kan worden gebruikt als een proxy voor de institutionele context. 
Hoofdstuk 4 identificeert de informele institutionele context door de veranderende dynamiek van 
toerisme en landschap interacties in de publieke discours over de tijd te analyseren. In dit hoofdstuk 
worden de synergetische interacties tussen toeristische ontwikkeling en landschapsbescherming 
onderzocht. Het identificeren van veranderingen in de manier waarop mensen denken over toerisme en 
landschap interacties is belangrijk omdat dit bijdraagt aan het begrip van de institutionele context. Dit 
kan helpen bij het vinden van strategieën om de sociaal-ecologische veerkracht van een regio te 
vergroten. Een historische inhoudsanalyse van krantenartikelen (1945-2015) werd gebruikt voor het 
analyseren van veranderingen in toerisme en landschap interacties op het eiland Terschelling. Deze 
analyse van werd gevalideerd door interviews met belangrijke informanten op het eiland. Uit de 
resultaten bleek dat over de periode van analyse er schommelingen waren in hoeverre de publieke 
opinie gericht was op natuurbescherming, sociaal-economische ontwikkeling of de synergie tussen 
beide. Om toekomstig beleid inzake sociaal-ecologische systemen te verbeteren, is het voor 
beleidsmakers zaak om goed inzicht te krijgen in hoe de huidige institutionele context 
beleidsbeslissingen beïnvloedt. Inhoudsanalyse kan een nuttig hulpmiddel zijn om dit te bereiken. 
In hoofdstuk 5 staat de manier waarop stakeholders betrokken worden bij governance processen met 
betrekking tot toerisme en landschap interacties centraal. Hierbij wordt de link gelegd met het concept 
benefit sharing wat verwijst naar het idee dat de voordelen die voortvloeien uit het toerisme over een 
breed scala aan belanghebbenden zouden moeten worden verdeeld. Om deze voordelen voor lokale 
gemeenschappen te kunnen bieden is de ontwikkeling van synergistische interacties tussen 
belanghebbenden een voorwaarde. Synergie tussen diegenen die betrokken zijn bij 
besluitvormingsprocessen kan zorgen voor een effectievere distributie van de voordelen van toerisme in 
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beschermde natuurgebieden. De stakeholderanalyse onthulde hoe relaties tussen belanghebbenden het 
uitwisselen van voordelen uit het toerisme mogelijk maken en / of beperken. Onze analyse heeft ertoe 
geleid dat de bestuurlijke structuren met betrekking tot het beheer van toerisme en beschermde 
gebieden beter kan worden begrepen. Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat het Staatsbosbeheer, een 
grootgrondbezitter op het eiland, een invloedrijke speler is, maar desalniettemin het vaak moeilijk heeft 
om lokale steun te krijgen voor haar werkzaamheden. De lokale overheid is tevens een belangrijke 
speler, maar werd in veel gevallen gezien als een beperkende speler voor de ontwikkeling van het 
toerisme en het afremmen van potentiele synergie tussen toerisme en landschap. Effectieve 
communicatie, goede samenwerking met alle belanghebbenden en een houding van openheid werden 
geïdentificeerd als belangrijke voorwaarden om synergistische interacties tussen belanghebbenden te 
ontwikkelen.  
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies getrokken. Gebaseerd op de verschillende hoofdstukken in 
dit proefschrift is er een reeks factoren onderscheiden die invloed hebben op synergetische interacties 
tussen toerisme en landschap. Deze factoren kunnen worden ingedeeld in factoren die betrekking 
hebben op "beleid" (pad-afhankelijkheid van de historische institutionele context, fluctuaties in 
beleidsoriëntaties, een recente toename van synergiën in beleid, duidelijke regels en regelgeving), 
"publieke discours" (korte termijn economisch denken, de invloed van milieu-macro-gebeurtenissen, de 
cyclische manier van synergiën) en "samenwerking" in bestuurlijke processen (inclusie van stakeholders 
in governance processen, een houding van openheid en effectieve communicatie tussen alle 
stakeholders, de veranderende houding van invloedrijke belanghebbenden, flexibiliteit voor innovatie op 
lokaal niveau en gebrek aan capaciteit van lokale overheden). Sommige factoren kunnen zowel 
beperkend als bevorderend zijn. 
Ook wordt er in dit hoofdstuk gereflecteerd op het gebruik van SES theorie om toerisme en landschap 
interacties te begrijpen. Daarnaast is er een discussie over de methoden die in dit proefschrift werden 
uiteengezet en gebruikt voor de toepassing van SES theorie. In het laatste deel van de conclusie worden 
de volgende aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers die zich bezig houden met toerisme en 
landschap:  
1. Gebruik content analysis als hulpmiddel om een historische institutionele context beter te 
begrijpen. 
2. Probeer te streven naar integraal beleid dat gericht is op synergetische interacties tussen 
toerisme en landschap. 
3. Betrek een breed scala aan belanghebbenden voor het vinden van draagvlak en nieuwe ideeën . 
4. Gebruik de influence-interest matrix als een instrument om stakeholders te analyseren en als 
hulpmiddel bij het maken van strategische keuzes voor het omgaan met verschillende typen 
stakeholders.  
5. Streef naar open besluitvormingsprocessen en ontwikkel gezamenlijk een 'verhaal' waar veel 
belanghebbenden zich verbonden mee voelen. 






7. ... maar laat ook flexibiliteit toe bij de lokale implementatie voor de ontwikkeling van initiatieven 
van burgers en ondernemers die bijdragen aan innovatie van een toeristische bestemming in de 
omgang met deze veranderende omstandigheden.  
8. Durf te experimenteren om een patstelling in besluitvorming te voorkomen (of zelfs te 
doorbreken), steun te vinden door ‘te doen’ en te leren van fouten.  
In dit proefschrift werd de rol van toerisme bij het opbouwen van sociaal-ecologische veerkracht 
geanalyseerd door te kijken naar bevorderende en beperkende factoren. Als kernidee werd gesteld dat 
het streven naar synergetische interacties tussen toerisme en landschap veelbelovend is. In theorie is dit 
idee logisch, maar als we kijken naar beleid, publiek discours en partnerschappen, heeft de praktijk 
aangetoond dat dit vrij weerbarstig is en tijd kost. Niettemin, als we kijken naar de huidige 
ontwikkelingen, zijn er enkele veelbelovende ideeën voor de toekomst. De nieuwe omgevingswet in 
Nederland biedt bijvoorbeeld kansen voor synergieën. Voor toeristische bestemmingen die afhankelijk 
zijn van natuur en landschap, kan deze nieuwe wet een veelbelovende ontwikkeling zijn, omdat de 
opstelling voor de beoordeling van plannen 'Ja, op voorwaarde dat' is in plaats van 'Nee, tenzij'. Zoals 
aangetoond in dit proefschrift, kan deze veranderende houding synergetische interacties tussen 
toerisme en landschap mogelijk maken.  
Een ander aanknopingspunt heeft betrekking op de manier waarop besluitvorming plaatsvindt op lokaal 
niveau en de manier waarop stakeholders met elkaar interacteren en communiceren. Voor toeristische 
bestemmingen, die afhankelijk zijn van aantrekkelijke natuur, is het van belang dat ondanks dat 
toeristische ondernemers en natuurbeschermingsorganisaties verschillende posities hebben met 
verschillende belangen, hun waarden elkaar kunnen overlappen. Kortom, in toeristische bestemmingen 
kunnen synergieën door beleid worden gestimuleerd, maar uiteindelijk hebben de kansen voor 
synergieën sterk te maken met of stakeholders een gemeenschappelijke basis vinden voor gedeelde 
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uitwisselen van voordelen uit het toerisme mogelijk maken en / of beperken. Onze analyse heeft ertoe 
geleid dat de bestuurlijke structuren met betrekking tot het beheer van toerisme en beschermde 
gebieden beter kan worden begrepen. Er is bijvoorbeeld geconstateerd dat het Staatsbosbeheer, een 
grootgrondbezitter op het eiland, een invloedrijke speler is, maar desalniettemin het vaak moeilijk heeft 
om lokale steun te krijgen voor haar werkzaamheden. De lokale overheid is tevens een belangrijke 
speler, maar werd in veel gevallen gezien als een beperkende speler voor de ontwikkeling van het 
toerisme en het afremmen van potentiele synergie tussen toerisme en landschap. Effectieve 
communicatie, goede samenwerking met alle belanghebbenden en een houding van openheid werden 
geïdentificeerd als belangrijke voorwaarden om synergistische interacties tussen belanghebbenden te 
ontwikkelen.  
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies getrokken. Gebaseerd op de verschillende hoofdstukken in 
dit proefschrift is er een reeks factoren onderscheiden die invloed hebben op synergetische interacties 
tussen toerisme en landschap. Deze factoren kunnen worden ingedeeld in factoren die betrekking 
hebben op "beleid" (pad-afhankelijkheid van de historische institutionele context, fluctuaties in 
beleidsoriëntaties, een recente toename van synergiën in beleid, duidelijke regels en regelgeving), 
"publieke discours" (korte termijn economisch denken, de invloed van milieu-macro-gebeurtenissen, de 
cyclische manier van synergiën) en "samenwerking" in bestuurlijke processen (inclusie van stakeholders 
in governance processen, een houding van openheid en effectieve communicatie tussen alle 
stakeholders, de veranderende houding van invloedrijke belanghebbenden, flexibiliteit voor innovatie op 
lokaal niveau en gebrek aan capaciteit van lokale overheden). Sommige factoren kunnen zowel 
beperkend als bevorderend zijn. 
Ook wordt er in dit hoofdstuk gereflecteerd op het gebruik van SES theorie om toerisme en landschap 
interacties te begrijpen. Daarnaast is er een discussie over de methoden die in dit proefschrift werden 
uiteengezet en gebruikt voor de toepassing van SES theorie. In het laatste deel van de conclusie worden 
de volgende aanbevelingen gedaan voor beleidsmakers die zich bezig houden met toerisme en 
landschap:  
1. Gebruik content analysis als hulpmiddel om een historische institutionele context beter te 
begrijpen. 
2. Probeer te streven naar integraal beleid dat gericht is op synergetische interacties tussen 
toerisme en landschap. 
3. Betrek een breed scala aan belanghebbenden voor het vinden van draagvlak en nieuwe ideeën . 
4. Gebruik de influence-interest matrix als een instrument om stakeholders te analyseren en als 
hulpmiddel bij het maken van strategische keuzes voor het omgaan met verschillende typen 
stakeholders.  
5. Streef naar open besluitvormingsprocessen en ontwikkel gezamenlijk een 'verhaal' waar veel 
belanghebbenden zich verbonden mee voelen. 






7. ... maar laat ook flexibiliteit toe bij de lokale implementatie voor de ontwikkeling van initiatieven 
van burgers en ondernemers die bijdragen aan innovatie van een toeristische bestemming in de 
omgang met deze veranderende omstandigheden.  
8. Durf te experimenteren om een patstelling in besluitvorming te voorkomen (of zelfs te 
doorbreken), steun te vinden door ‘te doen’ en te leren van fouten.  
In dit proefschrift werd de rol van toerisme bij het opbouwen van sociaal-ecologische veerkracht 
geanalyseerd door te kijken naar bevorderende en beperkende factoren. Als kernidee werd gesteld dat 
het streven naar synergetische interacties tussen toerisme en landschap veelbelovend is. In theorie is dit 
idee logisch, maar als we kijken naar beleid, publiek discours en partnerschappen, heeft de praktijk 
aangetoond dat dit vrij weerbarstig is en tijd kost. Niettemin, als we kijken naar de huidige 
ontwikkelingen, zijn er enkele veelbelovende ideeën voor de toekomst. De nieuwe omgevingswet in 
Nederland biedt bijvoorbeeld kansen voor synergieën. Voor toeristische bestemmingen die afhankelijk 
zijn van natuur en landschap, kan deze nieuwe wet een veelbelovende ontwikkeling zijn, omdat de 
opstelling voor de beoordeling van plannen 'Ja, op voorwaarde dat' is in plaats van 'Nee, tenzij'. Zoals 
aangetoond in dit proefschrift, kan deze veranderende houding synergetische interacties tussen 
toerisme en landschap mogelijk maken.  
Een ander aanknopingspunt heeft betrekking op de manier waarop besluitvorming plaatsvindt op lokaal 
niveau en de manier waarop stakeholders met elkaar interacteren en communiceren. Voor toeristische 
bestemmingen, die afhankelijk zijn van aantrekkelijke natuur, is het van belang dat ondanks dat 
toeristische ondernemers en natuurbeschermingsorganisaties verschillende posities hebben met 
verschillende belangen, hun waarden elkaar kunnen overlappen. Kortom, in toeristische bestemmingen 
kunnen synergieën door beleid worden gestimuleerd, maar uiteindelijk hebben de kansen voor 
synergieën sterk te maken met of stakeholders een gemeenschappelijke basis vinden voor gedeelde 
waarden en of ze bereid zijn samen te werken. 
  
